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This article is an analysis of tbe public policies of communication, and 
especially tbe audiovisual industry operating in European space. The autbor 
focuses on tbe study of programs promoted by institutions of tbe European 
Community, and notes tbat tbese policies have influenced tbe generation of 
audiovisual technology, tbe regulation and harmonization of tbe communica-
tion sector and stimulation of tbe programming market. 
Introducción 
Para todos los que nos hemos venido dedicando durante algún 
tiempo al estudio de los sistemas de comunicación desde la 
perspectiva de su acción internacional, los acontecimientos 
ocurridos durante la última década nos han hecho modificar 
significativamente el punto de vista con el que abordamos los 
temas tradicionales de la información, la comunicación, la 
cultura o la innovación tecnológica en los sistemas portadores 
de mensajes. 
En mi opinión, uno de los aspectos centrales que carac-
terizan este desplazamiento de perspectiva reside en la intensi-
ficación de la actual fase de mundialización regionalizada en 
la que nos encontramos, como consecuencia de la dinámica 
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